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STRESZCZENIA KOMUNIKATÓW 
NADESŁANYCH NA 111 POLSKO-RADZIECKIE SYMPOZJUM: 
„TERMODYNAMIKA 1 ELEKTROCHEMIA ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW"
Lech Chmurzyń3ki, A l ic ja  Wawrzynów, Zenon Pawlak 
I n s ty tu t  Chem ii, U niw ersy te t G dański, Gdańsk
KONDUKTOMETHJf CZNS BADANIA NADCHLORANÓW N-TLENKU PIRVDY NI OWEGO
I WODORO-BIS-N-TLENKU PIRYDYNY
Wyznaczono za leżn o ść  przewodnictwa molowego od s tę ż e n ia  nad­
chloranów  z kationem  N-tle n k u  p irydyny  ( PyOH*) i  kationem  wodo- 
ro -b is -N - tle n k u  p irydyny  (PyOHOPy*) w środow isku a c e to n i t r y iu .  
Na t e j  podstaw ie o b liczo n o  s t a ł e  a s o c ja c j i  i  g ran ic zn e  przewod­
nictw a molowe s o l i .
Ponadto zbadano wpływ dodatków N -tlenku  pirydyny? p irydyny
i  kwasu nadchlorowego na w łaściw ości e le k t r o l i ty c z n e  ww. c o l i .  
Badania uzupełn iono  pomiarami SEM i  widmami w z a k re s ie  UV.
Przedyskutowany z o s ta n ie  wpły<* w iązan ia  wodorowego na w łaś­
c iw o śc i e le k t r o l i ty c z n e  s o l i  p ro s ty c h  i  z łożonych .
E. ,5. OBUKHHHKOBa, V. A. KpecTOB, B, jl. Cmhphob
ż l H C T H T y T  x h m k h  H e B O f l K w x  p a c T B o p o B  AH CCO?
HBaHOBCK«» XHMHKO —TexHOJIOrH'łeCKHfS HHCTHTy? , COd?
TEPMOIHHAżiHKA PACTBOPOB NaCi-H20-R0H ( Fi*CHv, C2H5 , H-C3H7), 
COIE?5A'4HX H HE COJIEP nPHSOBOHiiE JIOEABKZ
riOCTOHHH'iX ]T A ?0B 303j2,y:CA
HsMepeHti 3.50 uene# £5ea nppeHOca, cocTaB^eH«ux M3 o t  e kjihhhoro 
3JieKTpo.ua c H^TpiieBoił iyHKUHeił u xJiopcepeOpaHoro 3.neK?pa4ia i> eo- 
A H 0 c n n p T 0 B M x  p a c T B o p a x  x n o p i u a  n a T p K H  b  H K T e p a a j i e  t o i . :  : o p  . r y p  
283-318 K. OnpeAejteHa pacrsop»MOCTi> xJiopma Karp«.* a c.yee*x u o ,:j
e MeTiiHo.10m u aranojioM ąjih accjionyeMoro aHTepBana TeunopaTyp. 
Bce orwTU ¡ipoBOAa^acb b npMcyTOTBWK ra30B  u  n ycjioBiwne oO oara -  
KHBana/i pactBopaTeJia. H3 AaitHMx no 3AG paccwaraHM uojihju»hu8
OpeAHeMOHHMe K0DjX£HUMeHTU aKTHBHOCTH ( f t )  SJleKTpOJIMTa B BOAHUX 
paoTuopax MCTanojia, 3TaH0Jia,a H-nponaHOJia npa cojiepxaHKH cnwp- 
t o b  ao 0 ,7  m .ą . ,  KomjeHTpamuix BjieKTpojiHta ao nacumenHn hah p a c -  
CJioeiiHK paĆTBopa b OMecax BOAa-H-nponaHo,n.
Ha OCHOBaHHK DJieKTpOXHMHSeCKHX; KSMepeHHtf H aaHHUX no paOTBO- 
pHMOCTK •pacCHHTaHhl TepMOHHHaMHUeCKHe xapaKTepHCTHKH paCTBOpeHHH 
(ag“c. A- AJ!p C) B aecJieAyeMbix pacTBopaTejutx» OflcyłAeao 
B.THHHKe KOHUeHTpaUHH 3J1 GKT pOJI HTU , npapo^u h cocT aB a ouemaHHoro 
pacTBOpHTejiH, npKMecHux AoÓasoK nocToaHHUx r a so B  B03Ayxa Ha p a c -  
TBOpHMCCTb, f i  H TepMOAHHaMKieCKMe xapaKTSpHOTKKK pacTBopeHKJI
X A o p n x a  Karpa*. IIpacyrcTBae pacrBopeHHbix ra30B BoaAyxa BushiBaet 
yB ejianeH ae pacTBOpxm octh  x^opwaa HaTpaa h 3HaneHH¡i f i  bo b c s x  
HccJienyeMMx CMemaHHhix pacTBo paTejiHx, a Taiase onpenejieHHHM ofipa- 
3 0 «  BJIHHeT Ha H3tieHeHHe T  epMOĄHHaMHwe CK HX xapaKTepHCTHK. BflHHHHe
npsiMecHux ra30B Boaayxa (N2* O2 ) yBejiHuaBaeTca c poctom cojjep-
-*ah h h opraamiecKoro KownoHeHTa b  pacTBope.
J .  % OBMHHHMKOBa, T. A. KpeCTOB, B. n . BapaHHHKOB,
. í ,  K. BopoHuoBa
¡iHCTiixyr xaiiaa HeBonHUx pacTBopoB AH CCGP,
¡•lsaHC BCKH»ł XHMHKO-TexHOJlOrH'jeCKKÍt HHCTHTyT, CCCP
KOO?ÍHKAUHH ÜOHOB B PACTBOPAX
IpoBeaeno ,tepaBaTorpaí>mecKoe HccjieAoeaHae pacTBopoB ranore- 
iiaAOB a HHrparoB aejiOMnax MerajjióB a JiaHTaHoaąOB b hhakbh Aya jib- 
na* p ac?B o p a» e jiax . ¿!n ocHOBaHHK' xepU orp a s a n e * p a a e c x a x  naunax» 
..oxyvehhux  a p o n e re a  tepM sm ecKoro y saaeH aa  pacTBopatefl« H3 
p'iíCTBopa, B a sa se n »  .:ac<peTH »e o fijia c ra  ¡t00paaH au aa  9 Gxtutmu a 
a,: ,:.'eií ; vcpy<<¿Haa a oh ?b . O ncn0Jtb30BaHneM HOBoro 1104x05a k h3- 
: KOjpaKHajjaa h o h o s  b pacTB opax onpeAeaeHM KocpAHHanaoHriue 
■ i .  . i í ::v sej iOHHUx u e x a j i ñ O B , aaHTanoH^oB, raaorennn- a hh- 
r. ~~ ••... : /c k o b ,  npoeexeH a o a e n a a  naceA ąasbH ea KOopąMHauaa.
' yCTaHOBAeUO, MTO KOOp^HHayHOHHaH SMKOCTb KOHOB B BOAHMX ( K> 0 
h M HaBonHux (MypaBbHHan KHCJiora, aueTOH, .^kmsthjivÿopMaMHA,
1 ,3-nponaHHKo.it) pacTBopirr&aHx núcToaiiHa. 3to noATBepxp,aeT H^eio
o aoMaMHpyipineM Biuiaxe xoopAHHauHOHHo-KOBaneHTHHx Bsatmo^eÜoTBiuí 
np* KOOpHHHaUHK B OÖJiaCTJt ÖJtlCKHea OOJIbBaTaUMH.
rbKa3aHo, MTO npouecc yAa»eHna k3 pacTBopa MOJieny^ p a c T B o p w -  
r e Z K , KOOpîHHaUHOHHO CBfl3aHUbtX O KOkaMH, ÄB.1KeTCH MKOrOCTaJlKii- 
KUM, npH o t o m  «HCJTO c T a ą H f i  B c a r ą a  ueHbne MHCJia MOJieKyu b  p a o c M a -  
TpKBaeM Oít o Ö ^ a c T H .  n o c j t e a O B a T e J i b H o c T b  y a a j i e H H a  aaoH C H T  o t  r i p « -  
poAM mo Ha, npoTHBOHOHa h  pacTBopHTejiH. Ha ocHOBe ąHanHsa o t -  
AejibHux cTaaH'i npoijecea naHu cTepeoxnwnuecKa/i xapaKTepncrs<Ka p a -  
CTBopHTea« b oöjiacTH öjimcHeü KoopAKHauHH. PaooMorpeHu b o s m o k h u »  
npocTpaiioT BeHHwe KOHinrypamiH KoopAHHauHOHHoro nojiKaApa
[M CHgOJJ z *, ta o  n -  6 AJiH M+ h n = ;> unit M ( '! ) .
B  o ö j ia c T H  A a j ib H e iî  c o j ib B a T a u K t i n ojtyM eH  n a ö o p  n H cx p eT H M x  o ß j i a -  
c r e f t  p a c T B o p w T e j iH  c  o n p ejte jieH H U M n  MHCJiaMH M o A e x y j i ,  p a a jj im a io m H x c f l  
n o  O T en eK K  c B > ia a H H o c T h  c  H O H au « . H a^ A SH O , m to  rip n  3 a t f e H e  n p o T n a  
H a A etłT ep H rf n p o i j e c c  y n a n e H w a  M O jiexyn  p a c T B o p w T e j ia  M3 n e p B o i i  k o -  
opAH HauHOKHo*! o ö j ia c T H  A a j ib H e r o  o x p y < g h h h  m e T  b H e c tc o ; ib K o  ę T a ^ n * .
A. r .  KoBaneBa
JI bBOBCKHii rOCyBapCTBeHHbl^ MeHHHHHCKK0 MHOTKTyT, JlbBOB, GCCP
-M*3HK0-XiiaHHE2«WE XAPAitTEPHCr^iü nP0i;ECCA ÇûflbBATAUHH AUETATOB
HE.K0T0P.iX aiE8g*Ui«X METAIJIOB 3 BÆÏAÎH-X PAÜIÏÏOPllîET.ffX
. ... ’ •
B paßoTe ooo6mawTCH pesyjibTaThi mccjigd,obshhh rereporeKHux pa- 
BHOBecHÜ b cHCTSMax, oÖpasoBaHHbix aueraTaMH HexoTopux me-nóMHUx 
M6TajzjiOB (HaTpHH, JIHTHH) H ÖKHapKüM paCTBOpHTeJieM, COAepianiKM 
tÿOpMaMHA, a  TaK*e npHBOAa-CH JiaHHWe no <J)H3JIKO-XHMmieCKHM CBOÍÍCT- 
BaM HaCUCieHHax paCTBOpOB 3TKX CMCT€‘M.
y c r a H O B j i e H  p « A  y M e H b m e H K íi  ycT oSÍM K B O C TK  u  K O H u e K rp a u i îO H H M î l  u h -  
TepBaji cyœeoTBOiôHHH cTatfíUibUaix re?ep0C0JibBaT0K0M".ieKC0B b h s - ,  
yMeHHMx CHCTeMax.
ripoBeJieHO TepMorpaJ)KsiecKoe, peHTreHoíasoBoe, HK-eneKTpçcKo- 
mcuecKoe, KpacTajiJioonTHMecKoe höcji ßnoBaiiKe B«neneHHMx H3 cmctgm 
KpHCTaflrtOCOJIbBaTOB,
TepMorpasiioj reTep0KpH0TaitJi0C0.ni,BaT0B 4'HKcnpy»T 3HnoTepwKwec- 
Kmo 3-MeKTU, oooTBeroTByiontHej HHKOHrpyaHTHOMy rinaBJieHMU c «iac- 
THMHOÍÍ ÄflCO^bBaTaUHeit, nO^HOił a eCOJIbBaTaUHH, CTpyKTypHWM H3M8H0— 
hhhm cojín, ruabJieHH» u ee pasjioxeHH».
n p o B e n e H H M i ł  p « K T r e H 0 4 a 3 Q B n i ł  4a H a j iM 3  n o x a s a n ,  « j t o  p e H r r e n o -  
r p i M M u  a M H O H o r o  K p H C T a r c j i o o o j i b B a T a  a u e T a r a  h a t p h h  h  a w K ^ H o p o  x p n -  
c T a a J i o c o A b & a T a  a u e T a T a  j i h t h h  p a 3 J iH < iH u e  u o t j i h h h m  o t  p e H T r e n o -  
r p a u M  h c x o a h u j c  c o j i e . »  ( ö e s B o u H b i x  h  n p c T a u i j i t m e c K H x  ) .  Í I o c a e j t H e e  
H a n n e  t c ä  í t o K a n a T e j i b C T B O M  T o r o ,  h t  o  $ o p u a u > U H u e  K p H C T a j i J i o c o j i b B a -  
TM B T B e p ^ O U  COCTOHHHH HB.1HI0TOH HHąHHHU yajIbH U M H  C06JIHH6HKHIIH»
’»{>0- c n e K T p o c K o n K « i e c x H a  H o c j t e j i o B a H H H  < í > o p n a w m H N x  k p h o t & j i j i o -  
c o j i b B a r o B  y K a 3 b i B a » r  H a  " e p e p a c n p e n e j i e H H e  o j i e x T p o h h o ü  i u i o t h o c t h  
a r o M a  a s o T a  h  b o s H H K H O B Q H H e  c y i c m c n o r o  x o j i e ß a H H a ,  o B H s a H H o r o  c  
n o j i o c o i ł  a M H i )  I .
HpHBOaHTCH B03M0*HUe CTpyKTypU KpHCTaitJIOCOJIbBaTOB H ÄCJiaeTCH
BUBoa o MexaKHSMe cojihBaTauMH cojiett ömiapiiuM pacTbopmtsjibm«
C. JlHöycb, T. CaAOBoxa, B. TaacxoBcx«, E. HCaić
0CM3TIW ECHUS KOa^HUHEHTM BOJtfWX PACTBOPOB 3THUCyJIW>AT0B 
M riEPXJIOPATOB TP2 XBAJIEHTHM X JIAHTAHHUOB
¡43UepeHO O C M O T H H C O X H ^  K03ii>iHUHeHTU BO^HMX p a C T B O p O B  n e p X J I O -  
p a T O B  H 3 T i l » C y J l b $ a T O B  13 J i a H T a H H J t O B  H y ( i r l )  B if y  HK LJ HH MOJlHJIb— 
HOCTH, KCnCWIbSYH H 3 0 n e C T H < i e C K H < t  MeTO^• IlpH nOMOIQH y p a B H e H H H  11h- 
u e p a  B t m H c j i e H O  x o o i i H a a e H T u  a x t H B H O c T H .  i l o j i y q e H H u e  p e s y j i b T a T u  
Ä H C O K y T H p y w T C «  c  T O H K H  3 p e H H H  r u  - i p a T a n H K  h a c c o i t f i H U H H  hccji e j j y e -  
M u x  c o j í e í i .
s
5. A. Bpa3aycK6He, B .- J .  B. PyrxoBa
JlaTOBaaaa opseaa TpyąoBoro Kpaonoro 3HaMeaa cejibcxoxo3aiicTBeHHaa 
'  V* aKaAeMHH, Kayaac, CGOP
$  TEPMOĄMASCKECKHS XAPAKTEPH3THKH B O ^m  PA CT BO PO 3 H.WPATOB
m-«F  ■
Ueab» pafioiu aa n ae ica  asy^eaae npoueccoB BsaaMo^ncTBa t b 
MHOrOKOMnOHeHTKHK HKTpaTHkUC CHCT6Max.
HaMH H3yvteHa pacTBopuMocTJ. Ms(NOj)2 b eacTeMax H,C-Me(Nn,)n 
a HgC-HM0^-Ke(N0^)n (Me - K +, Ca2 ’*’, Al^ + ) b HHTepBajie tewaepa- 
ryp 50-90°C. OaeHeaw TewnepaTypaiie xo3i>$anaeaTM paoTBopuMooTU h;i- 
tpaTa utarHHH. no HaHHUM o paBHOBeoaa uca.ytocTb-nap b TpoiłHNx a 
•teTBepHux HHTpainbDc c«oreMax nojiy^eHu axTBBH0cth boam h arjOTHo«! 
khc^otm. ripoueccH BueajiKBaHHa-BoajiaBaHaa b aaTpaTHhix cncTe.Max pac- 
CMaTpMBawToa b cBere apejtcTaBjjeHafi otS aaMeaeHKa aoiiHotł raipaTaumi. 
OnpełejieHhi nnoTnocT«» a Ba axocrb paoTBopoB cMecefl HH?paTOB b
f q
HHtepBajie TeMneparyp 25-80 G npa cyMMapao i^ xoHU9H?pantta a-iTparoB 
HO 4 u o a . / K T  H^O a paaHOM cooTHomeaKK HHTpaTOb b cMeca. lipa 
25°C asMepeHa aaTaabnaa pacTBopeaaa auTpara iiarHaa b bo:;ki>ix pac- 
tBopax HHipaTa aaibuaa.
BaaH.MonevłoTBaa b boahhx naTpaTHUx oaoTeMax oueHeHM no ^aHawM 
06 oaepreTaK e. oflpa3 oBaaaa paciBopoB cMeccił aaTpaTob h TSMiiepaTyp- 




MBaaOBCKaa xanaxo-Texao.>:oraaeaKaił a ac ra ty T , CCCP
' t
B1HSJWE CIJEiilAHH7X PACTBOPHTEHE.I HA T EP.‘iO i^iHA :iy 
. A KHHETHKy PE-liCI/Ćt X0.'iITTE$000BPA3 OBAKtf >1
B cMeoaHHUX B0AH0-0praHHMecxax pacrBopaTer.ax na y u? sio 
ManeueHMA cocTasa pacTBoparejia aa TepMOflaaaMH^ecKae x-¿pa:<Tep Pora­
je* peaKLiHii KHCJIOTHoa JtHCCOUHaUKH npOTOHHpOBaHKHJC SMHHOB, ? :
Kora.TeKcooCpaaoBaiłHfl Hnxe;iH (Tl) o aMHnawu u na KHHeTHKy peanu«# 
KOMnjreKcooOpaaoBajiHH.
3,jih o«enKit B . i w m n  n.-3MeneHHa cojibBaTauHM Kamoro peaKTaHTa Ha 
TeiwroBhie a-tienTbi peaKttn>l onpesejreHu AH° oojiłb. hohob hhkgj i h (n 3^ 
Bo;!,opoAa (I) u ,np. yMacTBjnoiAHK b peaxijHtf KOMnJiexcoo6pa30BaHHn h 
kHCJIOTHOtł flUCOOUHanHH aMHHOB.
. HeJieHHe MaMeneHitó aHTanbintH cojibBaxąiiHH oTexnoMei?ptmecKoil CMe-
CH HOHOB B OMeaaHHUX paCTBOpHTeJIKX (B0Ha-M6TaH0JI, BOfla-AHOKCaH, 
B O ła-ai^eroH , Bojja—akm otiiJiaueTawnn) Ha HOHHue cocTUBnmoinue np0B 0-
W j o c b  ua  OCHOBO npennojioiiceHHfl o paueHCTBe BHTajibnHil eojtbBaxauH H  
hohob reTpa^eHHJiiopana n TexpaipeHHJici>ocii>oHHH.
Onpeaą.ieHHr oHTajibnHH cojibBaxai;HH h o k o to p u x  aMHHOB b yxaaaHHHx 
BfciEe oMemąKłour pacx8opHT8Jiflcx. rióKabaHo, m o  b cm6chx awpoTepHux 
pacrr.opitTe.Te5i (B ojta-M eiaH oji, BOĄa-siaHOjj, B0Aa-np0naH0jt) Ha H3- 
MeHeane aHTa.ibaiiH canbBarauKH HMa,no30Jia cymecrBemioe Bjm/?Hne o x a -  
3HBaeT K3MeneHHe crpyK Typu pacTBopKTejjH, Ha aaBHCHMocTH * 
AH cojibB» * £( f )  HweeicH MHHtiMyM npw Manux KOHueHxpauHax ciiHp- 
t o b  a MaKcassyił npa  bwcokhx k o hu eHT pait hh x hx.
. ::n a p y r n x  H3yMeHHHX aMHHOB, cTpyxTypHMfł <{>aKTop, He oxa3btB aex  
a a w e fH o r o  B.iitHHKH n a  3HTartbnHH cojtŁBaTai^HKi x o x o p h ie  yMeHbmaioTCH c  
pocroM KOK«eH?paj;Ha HeBO^Horo KOiinoHeHTa pacxBopnTejirt.
Ha OCHOBaHHH TepMOXMHaMHMeCKHX AaHHUX H *aHHUX no 3 HT3JILHHJIM 
4 , t. sauaH peax«KH oOpasoaaHHH h ;uiccoi;KauHH KOMiuieKCOB paccMOipe- 
ho BJumaie  pacTBopHTeJiH Ha oHTanbmiK co^bBaxai;HH axxHBHpoBaHHoro 
fcomaeKoa.
I
B. n . BacHjtbeB 
HBaHOBCXHii XHŁUtXO-TexHOJJOrK«ieCKKJt HHCXHXyX, CCCP-
T2?.jO T H A ^ :K !K H £  XAPAi{T£PHGTHKH 0BPA30EAHHH KOOPJłHHAUHOHHMX 
COEWUHHBii C AlOiHOKHffilOTAłW H KOMUIEKCOHAMH
?epM0AXM.KiiuecKHe xapaxxepucTHKH peanu«# K0MiMexć006pa30BaHHH 
s ai£XH0KH-ia0Tał« a KOKrrJieiccoHaMH no«MHHH»xcfl puny npaBHJtbHocxe8. 
3ariHCi;::0CTb renjioBoro 3$$eKxa K0Mnjiexcoo6pa30BaHifH o t  xeMnepaxypu, 
ka k  rips.fc:!,7o, 4HHe^«ta k yr.ioaoii KOaiKjJHiiMeHT npawoii nojio;xHTejteH m u  
Sjwszy. x <yan, r. e . ACp >  O u ie:inoBofi o pfceKT 9HnoxepMHweoKHx 
pesK,:^.'. &03 .'a cx a ex , a 9K30xepM/meoxnx yweHMuaeTCJi. y  9TH/ieHjiHa—
n
MHHTeTpaaneTaTKiix KOMtweKCOB T ana ME.'TA Haii^eHO AOp = 3 0 - 4 0 ,  
a  y KOMiuieKcoB Tana MVE4TA AOp * 30 Kan/Mcw*. rpa;;. HaaCojiee 
ofimwłl IBHUOM TeMtiepaTypHO» 3aBKCaM0CTH KOHCTaHT y0T0Mv:!B0CTH HBJTfl- 
eTOfl .iłapafiojta , onHaito bo MHorax cHCTe«ax npa Boex; Te.‘.inepaT,vpax 
peanasyeTCK TOJtbKO oiiHa B6T»b napafio.iM a namchckms 3Haiia TerwoBO- 
ro  aiieK Ta He npoHexo;iaT (KOMiweKCu nepexo.$iMx MeTartJiOB a ap. c 
*f«aMHHaMH H aMKHOKHOvlOTaMK).
IlpHMeHeHHO CX6MbI  r a p H M  K p e a K U H M M  K O M I U i e K C O O C p a J O B a H H H  n03B0- 
nne t  B«,ae.finTb one KTpocTaTłmecKaił, aasHcamaS ot TeMnepaTypu b tui aj; 
8 m u e n e a m  cTaHj;apTHoii sH e p ra a  P aC ^ ca ,  cTaHAapTHoii OHTaubnaa, 
9 HTpouhh u Terui0e;4K0CTH npa npoTeKaHHw o th x  peaK uaa.
Ha 0CH0B6 pa3BHBaeM«x npe ;cTaB:neHa*ł paacMOTpeHM TepMoątfHawa- 
necKHe cBoiloTBa sTH/ieH.TaaMHHTeTpaaueTaTHi.^, hmhhonnaueTaTiihix a 
HGKOTOpblJC KOMrUieKCOB C aMKHOKHO.T OTaMiJ.
B. A, KoOeHHH, B. H. Coko^ob, I’. A. KpecTOB 
ilBaHOBCKHH X«.MHKO-TCxHOjlori{MCOKHli HHOTHTyT, CCGP
3HPP0.WH BPOMMii-HOHA B CMECJK BO [A-METAKOJI FlPii 288-328 K
}l3MepoHa Hava.ibHafl repM0-3^C yena Ag, AgBr (R/NBr, :< i^O,
(100-x)CH*OH ||(100-:-:) CH,011, >: JI,0 , n;.NBr|A^Br, Ag r.ie R,NBr -  
J T T + AT '  c -  T + AT
fipoMHĄ łeTpaa»KHJiaMMOHa« (R .  CH„, C . H„, w!-I0 , CeH,..) X -.) L. J ) I ■ > > * •
MOJibHuii npoyeHT Boąa b cocTaBe cMeaaHHoro pacTBopaTeji«, T = 10 K.
M3MepeHHH npoBojtuHcb npa cpeAHax TewnepaTypax 288, 298,. 308, 318
u 328 K. 3KCTpanoju;i;aeii npHMOjiHHefiHUX 3aBHcaMOCTefi 3Ka»ieHa:i <i>yn-
kumh HaijaabHOłł TepMO-3,3,0 o t  fj„  b oC jiacra  KOKuenTpaunrf no nJieK-
ypoJiHTy 0 ,0 0 2 -0 ,0 2  rc k SecKOHe^HOMy pasBe^eHaw nojiyneHH CTaiaap-
THhie 3HaqeHHH PyHKuaa TepMO-T;0,
n o  pe3y^bTaraM  K0 H.nyKT0 MeTpHHecK0r 0 accJieaoEaHHH pacTBODOB b
B0^H0-MeTaH0jibHux cMec«x npa 298 K pacciJJTaHbt nacjia nepeuoca
CHMMeTpaqHUX T8TpaajIXHJiaMM0HaeBLIX aOHOB./
Ilo.iytieHHbie naHHue nosBojiajia paccuaTarb napuaajibHyio MO*bHy?o 
oHTponaio Br” b cMeoHx B0aa-MeTaH0ji pasjiaMHoro c o c T a e a ,  so T o p as  
HM66T MHHKMajibKoe 3Ha<teH«e npa co^epianaa HeiajioBoro cnapT~ ~
- 4 0  Moa, Ti.
AHQXK3 3HTponHM CTCXHO MeTpHM6CKO¡4 CM0CH HOHOB, 3HTpOflKH CMO-
lacHMflf BOĄa-MeraHoa h B aaBHCHMOCTH ot cocraBa cMemaHHoro
p a c T B o p H T e J i«  n o 3 B o ; iH io r  c ą e j i a T b  b u b o a » m to  o npeneJ iH M K K # BKJiaa b
O Íft.íO H e H H e  SITTpO nitH  CTeXMOMCTpHHeCKOa CM6 CH . HO HO B OT a  HA HTHBHOOTM 
l ip «  H3 MQHÜHHH COOTaBa p a C T B O pH T GJlfl BHOCHT KaTH O H .
B. A. i ; : a p H H H
itoaHOBCKHił X H U H K O - T e X H O J I O r H M e C K H r t  HHCTHTyT,  CCCP
TEPMOHHHAMHKA PBAKUH.i OBPAoOBAHHH AMMHAMHHX A 3IWIEH1HAMHH0BMX 
KOiELUKCOB HHKEIH (0 ) B BOJÍHMX PACTB3PAX AUETOHA
B paCore npeAciaBjieHH pesyjibTatw KOMiuieiccHoro TepuoAHHauH- 
necKoro HccjieAosaKH» peaicnuíi 06pa30BaHHH uoHoaMMKauHux, momo-, 
fino- HTpHC3THJteHąHaMHHOBUX KOMIUieKCOB HHKejIH (II) H COJJbBataUHH 
yMacTHHKOB peaKt;uit b iohpokom HHTepBaae cocraBOB boaho—aneTonoBoro
p a C T B O p H T e J I H .
^ a r a - i b n a H  p e a K u a R  o r r p e A e J i H J i H G b  K o j i o p H M e T p n q e c K H M  m b t o a o m  n p H  
HeCKOJTLKHX 3Ha«ł0HHHX HOHHOCTH CpeAM H p a 3JIHMHIJX COOTHOD8HKHX KOH- 
uenipautiil ueHtpaabHoro aoHa h jiHraHAOB, PaBHOBecHhi# cocTáB pac- 
TBOpOB paCOMHTMBaJICH Ha DBM Ha 00H0B6 AaHKLIX o KOHCTaHTaX yCTOtl- 
uhbocth KOKaieKOOB, KOTopue onpenejiHjiHCb noTeHUHOMerpHMecKHM ue-  
toaou npH Tex ie yoaoB««x.
Ha ocHQBaHHH npoBeAeHHUx H3MepeHHft 6buw paccMHTaHbi ciaHAapT-
HŁie 3HaM6HHH H3MÍJHSHHÜ OCHOBHMX TepMOHHHaMH'ieOKHX 'fcyHKUHft H 3 y « ia -
e K h i x  p e a n u i i i ł .  ^ H T e p n p e t a u H H  s t m x  n a H H h i x  npoBBAeHa c  y < i e r o M  oh-
T a J I b r i H - i H Ü X  3$ f e K T O B  C O ^ b B a T a n H M  K O M I M e K C H U X  HOHOB K npOAyKTOB HX
HHecoynayan. IIOcaeAHHe fi win paccHHTaHM Ha ochobo ąonoAHHTeJU»Hux
repM O X H M H 'ieC K H X  H 3 W e p e H ü ií.
A H a j i H 3  p e a y a b T a T O B  y K a s h i n a e T  k a  c y n ę e c T B e H H H e  p a 3 J i a q H H  b -  x a -
p a i c r e p e  u a u e H e H H H  T e p w D A H H a M í f M e c K H x  x a p a K T e p k c T H K  o f i p a a o B a H H «  b m -
M HaVHUK H a r^ J ie H . ’íH aU H .íO BU X KOWOJieKCOB.
O C H a p y x e H O  p e s s o e  R S u e H e H a e  c o j s b B a T a u H H  s T H J i e H A H a M H H a  n p a  n e -  
p exoA e ot 80AU k boaho—aueTOHOBOMy paoTBopHxeJiio. ¡IpeAraojiaraeTCfl, 
t i T O  b o  a r . A H H u n  o o o t a s a  p a o r B o p u T e j i H  Ha TepwoHHHaMHity peaKUHÜ a o -  
uitHipjnziH po.ib a p 4 H a .í3 e « H 5  x3MeHeHK*M t e p m o u h a m mi e o  k k x  c b o í í o t b
a H r a H U O B .  •
